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ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
В статье анализируется межэтническая ситуация и состояние межэтнических отношений
в городе Новосибирске. Население города представляется как межэтническое сообще3
ство — целостный социокультурный объект, элементы которого (этнические группы) од3
новременно интегрированы в сообщество, но сохраняют свою этнокультурную отличи3
тельность. Целью статьи является выделение комплекса социокультурных детерминант —
значимых для сообщества факторов этносоциальной жизни, которые задают направле3
ние развития межэтнического сообщества. Отмечено, что, так как эти детерминанты ока3
зывают значимое влияние на гармоничность межэтнических отношений в пространстве
города, их выявление и анализ имеют особое значение для этнонациональной политики
муниципального уровня.
Проанализированы результаты экспертного опроса, проведенного в Новосибирске 
в 2016–2017 гг. К социокультурным детерминантам отнесены, во3первых, сложности со3
циально3экономического плана, которые формируют чувство незащищенности у прини3
мающего сообщества и снижают уровень его толерантности к иноэтничным мигрантам.
Во3вторых, анклавизационный процесс, который исключает места компактного расселе3
ния мигрантов из системы социально3культурного обмена. В3третьих, в качестве детер3
минанты, ставшей причиной ряда проблем в области межэтнических отношений, рассмо3
трена ограниченная эффективность мер, принимаемых административными структурами
города для налаживания коммуникации между принимающим населением и диаспорами.
Проведенный анализ позволил заключить, что для гармонизации межэтнических отноше3
ний в городе следует повышать общий уровень благосостояния населения, наблюдать за
изменениями в этнотерриторальной структуре города и искать принципиально новые ме3
ханизмы коммуникации принимающего населения и мигрантов. Акцентировано, что для
повышения своей эффективности муниципальная этнонациональная политика должна
рассматривать в качестве объекта межэтническое сообщество в целом и учитывать ши3
рокий комплекс социокультурных детерминант, влияющих на его развитие.
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ВВЕДЕНИЕ
Понимание закономерностей развития социальных систем невозможно без знанияосновных детерминант (здесь — факторов, причин, обусловливающих то или
иное явление), которые его направляют. В рамках неклассического подхода к опреде%
лению сути социальной детерминации понятие об обществе строится на основе не ме%
ханических, а системных, органических типах причинности. В этой связи происходит
отказ от жесткого детерминизма, а акцент переносится на сложный, многосоставный
характер детерминации социальных систем, который позволяет учесть более широ%
кий контекст функциональных взаимосвязей.
Существует ряд подходов к определению сути социальной детерминации: синер%
гетический, модернизационный, конфликтологический, структурно%функциональ%
ный и др. (Волков, 2004: 12–14), но для нас интерес представляет социокультурный
подход, теоретические основы которого были раскрыты П. А. Сорокиным в его кон%
цепции социокультурной динамики (Сорокин, 2000). Согласимся с М. А. Абрамовой 
и В. Г. Костюком, что «среди множества детерминант… трансформации российского
общества и его сообществ… социокультурные, понимаемые как интегральное един%
ство их социальных, культурных и личностных аспектов (детерминант), являются 
наиболее значимыми, т. к. трансформируют всю социальную систему (или ее подсис%
тему)» (Абрамова, Костюк, 2018: 87). Выявление социокультурных детерминант пред%
полагает комплексный анализ влияния социальных, культурных, экономических, де%
мографических и политических процессов на сообщество.
В традиции устоявшихся теоретико%методологических подходов новосибирской
этносоциологической школы (Костюк, Персидская, 2007) в качестве объекта детер%
минации рассматривается межэтническое сообщество — специфическая форма со%
циокультурной интеграции локального общества. Согласно выводам В. В. Мархинина 
и И. В. Удаловой, основных разработчиков концепта межэтнического сообщества,
оно складывается на уровне регионов Российской Федерации в процессе долгой исто%
рии совместного проживания разных этнических групп под воздействием «замиряю%
щей» силы присутствия русского этноса (Мархинин, Удалова, 2014: 76). Такое сооб%
щество характеризуется коммунальностью, доходящей до содружества (Абрамова,
Гончарова, Костюк, 2017: 150), благодаря тому, что у взаимодействующих этнических
групп вырабатываются определенные стабильные практики бесконфликтных межэт%
нических взаимодействий. Межэтническое сообщество отличает особый вид общно%
сти этнических групп: они разделяют цели совместного развития и соединены куль%
турно%ценностными узами. При этом каждая из этнических групп в рамках межэтни%
ческого сообщества сохраняет собственную этнокультурную отличительность, а их
взаимодействие обеспечивает многоаспектное развитие всего сообщества.
Представляется, что анализ особенностей социокультурной детерминации ло%
кальных межэтнических сообществ значим как для понимания долгосрочных тенден%
ций развития таких сообществ, так и для комплексного описания текущих проблем
межэтнических отношений. Такой анализ является более широким по сравнению с то%
чечным анализом проблем в отношениях между представителями разных националь%
ностей и позволяет системно взглянуть на все сообщество в единстве составляющих
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его элементов (этнических групп). Целью данной статьи является анализ межэтни%
ческого сообщества Новосибирска с выделением тех детерминант его развития, ко%
торые оказывают наиболее сильное влияние на межэтническую ситуацию в горо%
де. Подчеркнем, что особую значимость, по нашему мнению, такой анализ представ%
ляет для гармонизации межэтнических отношений в практике административного 
управления.
МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО НОВОСИБИРСКА
Современные крупные города, имеющие сложившийся этнокультурный облик, 
тоже могут рассматриваться в качестве межэтнических сообществ, но не региональ%
ного, а муниципального уровня. Миграционные процессы последних лет являются 
существенным вызовом для устоявшейся структуры межэтнических сообществ горо%
дов. Недостаточно ограничиваться заключением, что миграция изменяет лишь рас%
пределение долей разноэтнического населения в городе; важно, что она вызывает 
качественные трансформации межэтнического сообщества на уровне структурно%
функциональной организации и социально%антропологических характеристик. Со%
гласимся с Ю. В. Поковым и Е. А. Тюгашевым, что, хотя «город осуществляет отбор
мигрантов, адаптивных к его условиям и вписывающихся в городское сообщество»,
тем самым проявляя себя как интегрированное целое — межэтническое сообщество,
все же «изменение этносоциального состава населения влечет за собой реорганиза%
цию межэтнических отношений в городском сообществе и его социокультурную
трансформацию, которая не всегда происходит гладко и безболезненно» (Попков,
Тюгашев, 2017: 9).
Новосибирск — один из крупнейших городов Российской Федерации. Числен%
ность его населения на начало 2018 г. — 1 млн 600 тыс. человек. Отметим, что, так
как город изначально формировался как населенный пункт с разноэтническим соста%
вом населения (при значительном преобладании русских), в массовом сознании жите%
лей города установка на интернационализм как основу межнациональных отношений
до сих пор имеет значительный вес. Так, по результатам массового опроса 2014 г.,
проведенного сотрудниками Института философии и права СО РАН при участии 
автора (руководитель — д%р филос. наук, проф. Ю. В. Попков), 64% опрошенных но%
восибирцев согласились с утверждением «В Новосибирске представители разных на%
родов мирно уживаются» (Этносоциальные процессы … , 2015: 166). В то же время 
в последние десятилетия этнические пропорции в городе существенно изменяются
под воздействием миграционных процессов. Так, на фоне снижения численности на%
иболее многочисленных, помимо русских, традиционных для Новосибирска этничес%
ких групп — украинцев, татар, чувашей, немцев, белорусов — происходит увеличение
численности представителей народов Средней Азии и Кавказа.
В этой связи особо значимой задачей для муниципального управления видится
анализ напряженности межэтнических взаимоотношений в пространстве города. По
результатам массового опроса 2014 г. видно, что межнациональные отношения в го%
роде оцениваются опрошенными жителями скорее как терпимые, чем хорошие (там
же: 155). На фоне усиления миграционных процессов респонденты ожидают дальней%
шего роста напряженности этих отношений. Почти половина всех респондентов до%
пускают возможность конфликтов на национальной почве. Главными локальными
проблемными зонами, которые могут стать или уже стали очагами межнациональ%
ной напряженности, по мнению опрошенных, являются места концентрации людей 
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по этническому принципу. Напряженность в основном касается отношений местного
населения и мигрантов, прежде всего — выходцев из регионов Кавказа и Средней
Азии. При этом этнические группы, чей основной приток в город пришелся на конец
1990%х годов, например азербайджанцы, вызывают у местных жителей меньше нега%
тивных нареканий. Как нам кажется, это свидетельствует о наличии определенного
периода, требующегося для адаптации межэтнического сообщества к ранее незнако%
мым этническим группам.
Так как увеличение численности населения Новосибирска всегда происходило не
только за счет естественного прироста, но в значительной степени за счет миграции
иноэтничного населения, практики воспроизводства этничности, идентификацион%
ные установки у представителей разных этнических групп, населяющих город, а так%
же стандарты общественных отношений формируются на основе сложного поликуль%
турного взаимодействия. Характеризуя отличительность межэтнического сообщест%
ва Новосибирска от других крупных российских городов, подчеркнем значительную
этническую дробность населения города (при сохраняющемся доминировании рус%
ских), которая приводит к выраженной вариативности этнокультурных, лингвистиче%
ских, этноэкономических, этноконфессиональных и этнодемографических укладов,
складывающихся в сложную мозаику (см.: Антропов, 2013; Ушаков, 2013).
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Регулирование сферы межэтнических отношений осуществляется в деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления, относящейся к области
этнонациональной политики. Основные концептуальные установки и ориентиры этой
политики закреплены в Стратегии государственной национальной политики Россий%
ской Федерации на период до 2025 (принята в 2012 г.). Свою практическую реализа%
цию они получили в утвержденной в 2013 г. Федеральной целевой программе «Укреп%
ление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России
(2014–2020 годы)». Для выработки и реализации государственной национальной по%
литики в 2015 г. было создано Федеральное агентство по делам национальностей.
Положительно оценивая действия федеральной власти в вопросе регулирования
межнациональных отношений, отметим значимую структурную проблему, осложня%
ющую реализацию этнонациональной политики на уровне муниципалитетов. В соот%
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. №184%ФЗ «Об общих принци%
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» муниципальные органы
управления несут ответственность за состояние межэтнических отношений, решение
проблем и урегулирование конфликтов в этой сфере. В то же время они практически
не наделены возможностями для полноценной реализации своих полномочий и от%
ветственности. Согласимся с Ю. В. Попковым, что «в федеральном законодательст%
ве до сих пор в должной мере не урегулирован вопрос, касающийся роли и возмож%
ностей органов местного самоуправления в решении задач национальной полити%
ки, форм и методов работы, механизма и объемов финансирования, соответствующих
характеру и остроте реальных проблем в данной сфере» (Этносоциальные процес%
сы … , 2015: 61). В этой сложной ситуации органы власти муниципалитетов вынуж%
дены искать способы гармонизации межэтнических отношений, которые, с одной 
стороны, не вступали бы в противоречие с федеральным законодательством, а с дру%
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гой — позволили бы держать область межэтнических отношений под контролем, 
учитывая уникальную специфику межэтнического сообщества в конкретном населен%
ном пункте.
К основным документам, регулирующим область этнонациональной политики 
в Новосибирске, можно отнести Концепцию реализации национальной политики в го%
роде Новосибирске, утвержденную в 2013 г. на заседании особого коллегиального
совещательного органа при мэрии города — Консультативного совета по вопросам
этнокультурного развития и межнациональных отношений (далее — Совета) (Кон%
цепция реализации … : Электронный ресурс). В состав Совета вошли сотрудники мэ%
рии города, руководители общественных и национально%культурных организаций,
представители научного сообщества и религиозных объединений; председательствует
в Совете мэр города. На основе Концепции разработан и утвержден Комплексный
план мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межкон%
фессиональных отношений на территории города Новосибирска, на 2017–2020 годы
(О комплексном плане … : Электронный ресурс). Так как в Стратегии государствен%
ной национальной политики Российской Федерации прямо не предусмотрено воз%
можности разработки муниципальных концепций реализации национальной поли%
тики, при утверждении новосибирской Концепции пришлось пойти на компромисс:
она утверждена Советом, а не законодательными и исполнительными органами мест%
ного самоуправления (Этносоциальные процессы … , 2014: 141). Хотя это, возможно,
и снижает ее статус, но, несомненно, не отменяет ее значимой роли по повышению
эффективности принимаемых в области национальной политики города решений,
гибко адаптированных под локальные особенности межэтнического сообщества Но%
восибирска.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
МЕЖЭТНИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА НОВОСИБИРСКА: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Социокультурная жизнь межэтнического сообщества города находится в непре%
рывном развитии, изменения среды формируют новые социокультурные детерминан%
ты. Эти детерминанты указывают на актуальные проблемы развития сообщества в тех
областях социальной жизни, которые именно в данный момент определяют межэт%
ническую ситуацию в целом. Поэтому для практики административного управления
детерминанты развития межэтнического сообщества могут быть переосмыслены как
детерминанты этнонациональной политики. Учет социокультурных детерминант в ад%
министративном управлении, как представляется, может улучшить адаптацию прини%
маемых муниципальным правительством мер к локальной ситуации. Диагностика со%
стояния разных сторон межэтнических отношений может быть осуществлена на ос%
нове выводов этносоциологических исследований. Представляется, что наибольший
эффект дает, во%первых, заданная периодичность таких исследований, которая поз%
воляет выявить долгосрочные динамические тренды, а во%вторых, сочетание разных
методов: массовых и экспертных опросов, наблюдения, фокус%групп.
В данной работе выявление и описание социокультурных детерминант, существен%
но влияющих, на наш взгляд, на межэтническое сообщество Новосибирска, но пока 
не нашедших отражения в текущем курсе этнонациональной политики, сделано на 
основе анализа результатов экспертного опроса, проведенного в Новосибирске 
в 2016–2017 гг. сотрудниками Института философии и права СО РАН и Новосибир%
ского государственного технического университета (подробнее см.: Попков, Костюк,
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2017; Персидская, 2017a). К участию в исследовании были привлечены три группы экс%
пертов, соприкасающиеся с темой межэтнических отношений в Новосибирске: работ%
ники вузов и научных институтов, имеющие опыт исследований межэтнических отно%
шений, специалисты администраций и культурных учреждений города, сталкивающи%
еся с этнической тематикой в своей работе, авторитетные представители диаспор 
и организаций гражданского общества.
Как показали выводы исследования, одной из значимых детерминант формиро%
вания межэтнической напряженности экспертами названы сложности социально%
экономического плана. Напряженный социальный фон, сформированный экономи%
ческими трудностями, нестабильной политической ситуацией, снижением уровня
благополучия населения, находит выход накопившейся негативной энергии в области
межэтнических отношений. В этой связи, хотя суть существующей межэтнической на%
пряженности составляет целый комплекс социально%экономических проблем, она ча%
сто объясняется косвенной причиной — мигрантами (подробнее см.: Персидская,
Попков, Скалабан, 2016). Проблема адаптации местного населения к изменяющейся 
в результате активных миграционных процессов этносоциальной ситуации, которая
формирует устойчивое чувство незащищенности принимающего сообщества и, как
следствие, его низкий уровень толерантности, стоит особенно остро.
Другая детерминанта имеет отношение к изменениям в территориально%этничес%
кой структуре городского сообщества: экспертами было зафиксировано появление на
карте Новосибирска мест концентрации этнических мигрантов в виде анклавоподоб%
ных поселений (подробнее см: Madiukova, Persidskaia, 2017). Эти территории воспри%
нимаются принимающим сообществом как выбивающиеся из общей этнической кар%
тины города и потенциально конфликтогенные. В местах компактного расселения ми%
грантов — как в многоквартирных домах, так и на территории частного сектора —
местных жителей тревожит угроза собственной безопасности, «замусоренность»
территорий, низкий уровень культуры поведения мигрантов, плохое знание ими рус%
ского языка. Характеризуя такие территории, эксперты отмечали, что, с точки зрения
принимающего сообщества, объединение социально%культурной системы анклавопо%
добного поселения с сетью города отсутствует. Это означает, что мигранты, населяю%
щие их, адаптированы (имеют работу, жилье, потребляют бюджетные ресурсы горо%
да — в частности, социальные услуги, пособия и выплаты), но при этом исключены из
области культурно%ценностного обмена. Данные анклавоподобные поселения в зна%
чительной мере закрыты от стороннего наблюдателя, поэтому служат источником
формирования самых разных представлений о себе, в том числе пугающего принима%
ющее сообщество характера.
Еще одна значимая детерминанта, ставшая причиной целого ряда проблем в обла%
сти межэтнических отношений, связана с ограниченной эффективностью мер, прини%
маемых административными структурами города для налаживания коммуникации
между принимающим населением и мигрантами. Увеличение числа мигрантов в Ново%
сибирске, как и в других крупных городах, привело к формированию в пространстве
города ряда устойчивых этнокультурных образований в виде диаспор, однако контак%
ты диаспор и принимающего сообщества ограничены и поверхностны (подробнее:
Персидская, 2017b). Как считают эксперты, рядовой горожанин сталкивается с диа%
спорами лишь на городских праздниках и фестивалях, где в игровой, привлекательной
форме представляются обычаи, традиции и фольклор этнических групп, и, возможно,
заочно знаком с некоторыми главами диаспор, которые являются медийными лицами,
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близкими к муниципальным властям. Однако такой способ интеграции новых этниче%
ских групп в межэтническое сообщество, как представляется, не работает. «Фес%
тивальное» взаимодействие приводит к искаженному пониманию картины мира и си%
стемы ценностей другой культуры, замене ее на упрощенный, схематический эрзац;
соответственно, взаимопонимание и взаимопроникновение культур становится в та%
ких условиях практически невозможным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные детерминанты, оказывающие, на наш взгляд, существенное влия%
ние на межэтническое сообщество Новосибирска: усложнение социально%экономиче%
ской ситуации, анклавизационный процесс, эрзатизация образов диаспор — могут
влиять на обострение межэтнической ситуации в городе. Представляется, что в этих
условиях стратегической задачей органов управления должны выступать повышение
общего уровня благосостояния населения города и обеспечение его благоприятного
социального самочувствия, внимательное наблюдение за изменениями в этнотеррито%
ральной структуре города и поиск принципиально новых механизмов коммуникации
принимающего населения и мигрантов.
В целом подчеркнем, что муниципальная этнонациональная политика должна рас%
сматривать в качестве своего объекта не только острые моменты, требующие быстро%
го реагирования, — межэтническую напряженность или конфликты, как это пропи%
сано в констатирующей части Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации. В поле зрения этой политики должно находиться межэтниче%
ское сообщество в целом (Попков, 2017: 124): его этнопрофессиональная и этнотер%
риториальная структуры, особенности организации этнических элит, а также такие
явления, как пробуждение и всплеск этнического и национального самосознания,
рост инициативности этнически ориентированного актива, динамика численного со%
отношения, статуса и взаимного влияния этнических групп и др. Такой — качествен%
но более широкий — взгляд позволяет определить и зафиксировать социокультурные
детерминанты, существенно влияющие на состояние межэтнического сообщества го%
рода, но не учтенные в текущем курсе муниципальной этнонациональной политики, 
и, не дожидаясь эскалации напряжения межэтнических отношений, точечно решать
назревающие проблемы.
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SOCIAL AND CULTURAL DETERMINANTS 
OF ETHNONATIONAL POLICY (EXEMPLIFIED BY NOVOSIBIRSK)
O. A. PERSIDSKAYA
INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND LAW, SIBERIAN BRANCH, RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
The article analyses the interethnic situation and the state of interethnic relations in the city of
Novosibirsk. The population of the city is shown as an interethnic community — an integral social and
cultural object, whose elements (ethnic groups) are simultaneously integrated into the community,
but retain their ethnocultural distinctiveness. The aim of the article is to highlight a complex of social
and cultural determinants — the factors of ethnosocial life that are significant for the community and
set the direction for the development of the interethnic community. It is noted that, as these determi%
nants have a significant influence on the harmony of the interethnic relations within the city space,
their identification and analysis are of particular importance for ethnonational policy at the munici%
pal level.
The author analysed the results of an expert poll conducted in Novosibirsk in 2016%2017. Social
and cultural determinants imply, firstly, the complexities of social and economic nature, which deve%
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lop a sense of insecurity in the host community and reduce its level of tolerance to alien migrants.
Secondly, the enclavement process that excludes places for the compact resettlement of migrants
from the system of social and cultural exchange. Thirdly, the limited effectiveness of the measures
taken by the administrative structures of the city to establish communication between the host po%
pulation and the diasporas was considered to be the determinant that caused a number of problems in
the field of interethnic relations.
The coducted analysis made it possible to conclude that, in order to harmonise interethnic rela%
tions in the city, it is necessary to raise the overall level of the population’s well%being, monitor
changes in the ethno%territorial structure of the city and seek fundamentally new mechanisms for
communication between the host population and migrants. It is emphasised that, in order to increase
its effectiveness, the municipal ethnonational policy should consider the inter%ethnic community as 
a whole to be its object, and take into account a wide range of social and cultural determinants influ%
encing its development.
Keywords: social and cultural determinants; interethnic community; municipal ethnonational po%
licy; Novosibirsk; migration; enclavement process; diaspora; social well%being
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Стимулы к изучению русского языка у иранцев
М. ХАДЕМИ МОГАДДАМ
УНИВЕРСИТЕТ ТАРБИАТ МОДАРЕС, ИРАН
В настоящей статье перечисляются стимулы к изучению русского языка у иранцев. В чис3
ло этих стимулов входят увлечение произведениями русской классической литературы;
посещение туристических достопримечательностей России, желание знакомства с рус3
ской культурой, ее достижениями в разных областях, интерес к прибыльным инвестици3
онным возможностям России; знакомство с русским образом жизни, привычками и мен3
талитетом, значение русского языка как глобального; интерес к истории России; образо3
вание в России. Изучение русского языка как обязательного второго иностранного (после
английского) в школах Ирана, предложенное руководством Ирана, может представлять
собой значительный шаг по распространению русского языка среди иранцев. Безуслов3
но, вклад национальной культуры, основанной на этом языке, в современную мировую
культуру также имеет большое значение. Значительную роль в распространении лингви3
стического и культурного влияния по3прежнему будут играть объемы торговли с промыш3
ленно развитыми и густонаселенными странами и масштабы международного туризма.
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